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本文论述了利用动态网页 ASP.NET 技术、HTML 与 XML 技术、ADO. NET 数






























The technology of network has been developing rapidly and the web tech has 
been widely used. The basic network facilities have been built in schools and school 
information administration has been computerized. Therefore, it is also important to 
set up the relative testing administration system. 
At present, well-formed testing administration systems have been put into use in 
ordinary primary and high schools. On the other hand, the testing administration 
system for vocational schools is still in the preliminary stage of theatrical research due 
to the complexity of testing in such schools. There are many more subjects in 
vocational schools and furthermore, there are specific requirements in testing 
students’ skills, which make the system different from that used in other type of 
schools. Nowadays, testing arrangements are still half manually done before exams in 
most vocational schools. The testing information can not be transferred through the 
network but still on paper, which eventually leads to the waste of the resources of 
time and efforts. As for the reasons above, it is essential to develop a testing 
administration system based on the platform of web for vocational schools.  
This thesis is on how to complete such system with the help of the technology of 
ASP.NET, HTML, XML, ADO. NET and SQL2000. 
The testing administration system discussed here can not only realize the normal 
test arrangements and test information sharing, but also satisfy the specific 
requirements in vocational schools, like seats arrangement in exam classrooms 
(mixing examinees from two different classes in one room) and supervisors’ 
arrangement etc. This system has been tested efficient in increasing the efficiency of 
testing arrangement; reduce the labor tense of test administrators and the waste of 
paper. 
This research tends to promote the research and develop the testing 












efficiency in testing arrangement and reduce the labor tense of test administrators and 
the waste paper resource. 
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ASP.NET 技术构建基于 WEB 的考务管理信息系统的有关技术问题，构造通过互联网





第四，阐述了从 WINDOWS 2003 操作系统、C#.NET 代码到 SQL SERVER 三个层次




  1）实现学生、教师、教务管理员、系统管理员等主体对象的权限管理； 
  2）实现教师、专业班级、课室等教学资源信息的集中电子化处理； 
  3）实现考试信息网上输入、统计、查询、打印等处理； 
考务管理系统主要目的是能达到学校各部门和教务处数据共享，基于 B/S 结





















































  一个基于计算机处理的系统可描述为： 输入的数据经过处理后输出所需的信
息，如图 2-1 所示。 
 
图 2-1 简单的系统模型 
对系统的扩充，一个信息系统是能够利用硬件、软件、数据、流程和人员 
来支持业务，实现特定的目标。如图 2-2 所示。 
 
图 2-2 信息系统的构成 






传统的 MIS 系统的核心是 C/S (Client/Server—客户端/服务器)架构，而基于


























信息系统。本文研究基于 WEB 考务管理信息系统就是基于 Internet 的 Explorer 上，
应用数据库技术、Web 技术、Web 和数据库的互连技术来组建的考务管理信息系统。 
2.2 系统开发模式  
本系统开发采用 B/S 三层结构，后台数据库采用 SQL Server 2000，WEB 服务器
采用微软的 IIS 服务器，开发工具采用目前流行的 ASP.NET，系统客户端采用 IE 浏
览器。 
Web 应用程序是一种分布式的应用程序，要由服务器端的 Web 服务器和客户端
的浏览器相互配合来完成功能，所以其结构又被称为 B/S(Browser/Server)模式。 
B/S 模式是指在 TCP/IP 的支持下，以 HTTP 为传输协议，客户端通过 Browser
访问 Web 服务器以及与之相连的后台数据库的技术及体系结构。它由浏览器、Web






图 2.3  B/S 模式工作原理 
B/S 模式的工作原理是：客户端的浏览器通过 URL 访问 Web 服务器，Web 服务器
请求数据库服务器，并将获得的结果以 HTML 形式返回客户端浏览器。与传统的 C/S 
(Client/Server) 结构不同，B/S 结构中的大部分功能都在服务器端实现。服务器
根据用户浏览器发送的请求，在进行相应的运算和处理后，向用户浏览器发送 Web
页面，页面由标准的 HTML 文本和 JavaScript 客户端脚本构成。因此，控制客户端
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